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Abstrak: 
Setiap bahasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penuturnya. 
Begitu pula yang terjadi dalam perkembangan bahasa Arab. Teori 
perkembangan bahasa menganggap bahwa perkembangan bahasa sangat 
terpengaruh oleh lingkungan di mana bahasa berkembang. Interaksi suatu 
bahasa dengan bahasa lain dapat melahirkan wujud baru yang tidak 
ditemukan sebelumnya. Demikian pula yang terjadi dalam An-naht ini. An-
naht  merupakan cabang isytiqaq dalam pembentukan kata baru untuk makna 
yang baru pula. Tuntutan membuat An-Naht di zaman modern semakin 
meningkat, khususnya setelah bangsa Arab mulai mentrasfer sejumlah  ilmu 
pengetahuan ke dalam bahasa Arab. An-Naht merupakan langkah kreatif 
meringkas dan mempermudah pengucapan serangkaian kata. Bentuk an-Naht 
secara sepintas mempunyai kemiripan penyingkatan dalam bahasa Indonesia 
(Akronim).  Makalah ini akan mengungkap fenomena pembentukan kata 
dengan menggunakan an-Naht sebagai bagian dari isytiqaq , baik itu dilihat 
dari definisi, tujuan, cara pembentukan, dan macam-macamnya pada masa 
kuno dan modern.  
 
 
Kata Kunci: 
ليلاهتسلاا تحّنلا ، تحنلا ،ؽاقتشإ ،ةملك ءانب 
 
 ديهتم
 بعشلبا قيثو طابترا في اهلك تاغللا فإ
 فأ نكلؽ لاو الذامعتسبا يعدي وأ اهملكتي يذلا
رخلآا فود ؼرط في ركفن . تِتح ،فذإ ةغل لكف
 و ةغل روطت ليلط فأ نكلؽ لا ثيبح ،اهبعش ةايبح
 راىدزبا لاإ رىدزت لا و ،اهبعش روطتب لاإ اهيقر
 تىش تلاالر في اهبعش تاردقم نم عبنت تارثؤم
 فونسلػ سناأ دوجو كلذك و ةفلتلس ٍحاون و
اهملكت . ـامتىا نم عبنت ام تقو في اهتمظع و
اهبعش ؼرط نم غلبا.  
 عجتًست فأ نادرأ اذإ ،ساسلأا اذى ىلع
 ةيلمع حالصإ و اهقحتست تيلا ةناكلدا ةيبرعلا ةغللا
 يعولا تُسحتب ـامتىلاا نم دب لاف ،بيرعتلا
 و تاعمالجا في ةصاخ ابهبارأ لبق نم يوغللا
 ةيميلعت جمارب عضوب ابه ةمتهلدا ةغللا عمالر
 ةغلابلا ةيانعلا و ةفلتخلدا اهيحاون لمشت ةديدج
 ؿالر في ةيملعلا تاحلطصلدا نيوكت ةيضقب
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الدكتشفات و الدختًعات الحديثة ليعطي الدهتمتُ 
بها مقدرة على الارتقاء إلى درجة الإبداع في ىذا 
  .المجاؿ
وجدير بالذكر أف النحت نشأ في اللغة 
العربية؛ استجابة لضرورة تداولية خطابية فرضتها 
مؤثرات اجتماعية و فكرية كما كانت ىذه 
النشأة؛ استجابة لدوافع لغوية فرضتها العناية 
. اللغوية بكل ما ىو حيوي في الحياة الاجتماعية
كذلك اقتضى التطور الحضاري السريع استغلاؿ 
الاقتصار و الاختصار و : مفاىيم كثتَة مثل
 .في الكلاـ والسرعة في تحقيق التواصل الإلغاز
النحت من ضروب الإشتقاؽ فى اللغة، 
أف تعمد إلى كلمتتُ، أو ترلة، فتنزع من ((و ىو 
لرموع حروؼ كلماتها، كلمة فذة، تدؿ على ما 
 ).)كانت تدؿ عليو الجملة نفسها
ولعل السبب فى نشؤ بعض الدنحوتات 
يفصل ((فى اللغة، أف الدتكلم قد يعسر عليو أف 
بتُ كلمتتُ، وردتا إلى ذىنو دفعة واحدة، و ربما 
تتداخل الكلمتاف فيما بينهما، تداخلا تاما، و 
النتيجة لدثل ىذه الزلة، وجود كلمة  ىى خليط 
من عناصر لستلفة، أو صتَورة الكلمتتُ كلمة 
 أو )noitanimatnoc(واحدة، عن طريق النحت 
تكوين كلمة صناعية، مشتملة على مزيج من 
و . أصوات كلمتتُ أخريتُ، و جامعة لدعنييهما
أكثر الكلمات التى تتكوف بهذه الطريقة، ذات 
                                                           
يكرثح : انماْشج(، فظٕل فٗ فمّ انهغحسيضاٌ عثذ انرٕاب ، .  
 103.  ، ص)انخُجٗ
عمر قصتَ، غتَ أف قديرا غتَ يستَ منها، قد 
يكتب لو البقاء، فيستقر فى اللغة كلمات 
. جديدة
 
 النحت في اللغة وفي الاصطلاح
منذ القرف التاسع عشر الديلادي و أوؿ 
القرف العشرين الديلاد، يقـو البحث عن شكل 
) igolofroM(الكلمة و صيغتها و بناء كلمة 
فحسب، ثم يتوسع ىذا البحث إلى أي مواد من 
) kitnameS(غتَ شكل الكلمة و علم الدلالة 
وىذه الحالة تكوف فى وسط القرف العشرين 
 .الديلادى
ومن نوع شكل الكلمة ىو النحت و 
الإختصار، أف النحت العربي ىو اف تعتمد إلى 
كلمتتُ أة أكثر فى اللفظ و الدعتٌ حتى لا بغرض 
و . لتضييق الكلمة اللغوية و لكن لكثرة الدفردات
إف الإختصار عند ىو ميل عاـ فى تطور بناء 
 . الكلمة
فأما النحت فى اللغة العربية فيسمى 
بلإختزاؿ ىو إختصار لفظ واحد أو أكثر لأف 
يكوف حرفا أو حرفتُ و ىو يذكر بحرؼ فحرؼ، 
الوصل (، صلى )معروؼ(، ـ )الجمع(ج :مثل
و أما اصطلاح النحت . و غتَ ذلك...)أولى
فى اللغة الإندونيسية كما بينو عبد  )natakgnis(
                                                           
داس انعهٕو، : تٛشٔخ(َٓاد انًٕعٗ، انُذد فٗ انهغح انعشتٛح،  .  
 02. ، ص)4891انماْشج، 
  822. َفظ انًظذس، ص.  
 39. َفظ انًظذس، ص.  
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الرزاؽ حستُ ىو اختصار الشكل أف يتكوف على 
حرؼ واحد أكثر أو بناء الكلمة بحذؼ بعض 
 .الكلمة
ىو النشر والبري : النحت في أصل اللغة
لضت النّجار الخشب والعود إذا : يقاؿ. والقطع 
. ومثلو في الحجارة والجباؿ. براه وىذب سطوحو
 ."وتنحتوف من الجباؿ بيوتا ًفرىتُ: "قاؿ تعالى
أف تعمد إلى : والنحت في الاصطلاح
كلمتتُ أو ترلة فتنػزع من لرموع حروؼ كلماتها 
كلمة فّذة تدؿ على ماكانت تدؿ عليو الجملة 
ولدا كاف ىذا النػزع يشبو النحت من . نفسها
و لضت عند وافى . الخشب والحجارة سَِّي لضتا
ىو أف تنتزع أصوات كلمة من كلمتتُ فأكثر أو 
من ترلة للدلالة على معتٌ مركب من معالٌ 
 .الأصوؿ التى انتزعت منها
أخذ : "وىو في الاصطلاح عند الخليل
كلمة من كلمتتُ متعاقبتتُ، واشتقاؽ فعل 
ىو  )ىػ571ت (ويعتبر الخليل بن أتزد . "منها
أّوؿ من أكتشف ظاىرة النحت في اللغة العربية 
إف العتُ لا تأتلف مع الحاء في كلمة : "حتُ قاؿ
                                                           
 ,kitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH.  
 11 .mlh ,)2891 ,aidemarG :atrakaJ(
 ذاج" ٔ "انعشب نغاٌ" )خ ح، .ٌ(  يادج: يثلا- اَظش. 2
  "انعشٔط
  .941 اٜٚح :انشعشاء عٕسج. 3
 انمادس عثذ نلأعرار :ٔانرعشٚة الاشرماق. 4
 .ترظّشف – 31 ص انًغشتٙ،
لجنة البيان : القاهرة(،  فقه اللغةعلى عبد الواحد وافى،.5
 081. ، ص)العربى
 يٓذ٘ انذكرٕس ذذمٛك أدًذ، تٍ نهخهٛم :انعٍٛ :اَظش 6
 داس .ط ،06/1 انغايشائٙ، إتشاْٛى ٔانذكرٕس انًخضٔيٙ
  .و0891 عُح تثغذاد، انششٛذ
واحدة لقرب لسرجيهما، إلا ّأف ُيشَتق فَِّعٌل من 
: كقوؿ الشاعر )حّي على(ترع بتُ كلمتتُ مثل 
  أقوؿ لذا ودمع العتُ جار
لػزنك حيعلة الدنادي  ألم
ومن  )حي ّ(    فهذه كلمة ترعت من 
. حيعل، لػيعل، حيعل(ونقوؿ منو . )على(
: ىذا، ويعّرؼ الدكتور نهاد الدوسى النحت بقولو
ىو بناء كلمة جديدة من كلمتتُ أو أكثر أو من 
ترلة، بحيث تكوف الكلمتاف أو الكلمات 
متباينتتُ في الدعتٌ والصورة، وبحيث تكوف الكلمة 
الجديدة آخذة منهما تريعا ًبحظ في الّلفظ، دالة 
ويعتبر تعريف الدكتور . عليهما تريعا ًفي الدعتٌ
نهاد الدوسى الدذكور، ىو أشمل تعريف للنحت؛ 
حيث استقاه، صاحبو من لرموع تعريفات 
. السابقتُ
 
الغرض من النحت 
: ومن أغراض النحت ىي
فالكلمتاف . تيستَ التعبتَ بالاختصار والإلغاز .1
. أو الجملة تصتَ كلمة واحدة بفضل النحت
العرب تنحت من كلمتتُ : "يقوؿ ابن فارس
                                                           
 يؤٚذّٚ تٍٛ انُذد :ٔاَظش .06/1 :انغاتك انًظذس.7
 تذث( ،221 ص انثطاُٚح، فُذٖ فاسط نهذكرٕس :ٔيعاسضّٛ
 ْٔٙ و،0991 عُح 43 انعذد :"انعشتٙ انهغاٌ" تًجهح يُشٕس
 انرعشٚة ذُغٛك يكرة عٍ ذظذس عُٕٚح يرخّظظح دٔسّٚح
  .انًغشتٛح تانًًهكح
 ص ٔساجع 76 ص انًٕعٗ، َٓاد.د :انعشتٛح انهغح فٙ انُذد. 8
  .انرٕضٛذاخ يٍ يضٚذا ذجذ تعذْا؛ ٔيا 56
 :انهّغح ٔفمّ .293 ص أيٍٛ، الله عثذ نلأعرار :الاشرماق :اَظش.9
 :انهغٍٕٚٛ عُذ ٔالاشرماق ،22 ص عكٍٛ، أتٕ إتشاْٛى نهذكرٕس
  .073 ص انذاتٕنٙ، إَٔس فرذٗ .د
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. كلمة واحدة، وىو جنس من الاختصار
منسوب إلى "رجل عبشمي " وذلك
. لعا عبد وشمس"استُ
وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثتَ  .2
مفرداتها؛ حيث اشتقاؽ كلمات حديثة، 
لدعاف حديثة، ليس لذا ألفاظ في الّلغة، ولا 
تفي كلمة من الكلمات الدنحوت منها 
.  بمعناىا
 
: مذهب ابن فارس في النحت
لقد استهوت ابن فارس فكرة النحت 
" مقاييس اللغة"وطّبقها على أمثلة كثتَة في كتابو 
أّف أكثر الكلمات : فخرج علينا بنظرية مفادىا
الزّائدة على ثلاثة أحرؼ، منحوت من لفظتُ 
": مقاييس اللغة"يقوؿ ابن فارس في كتابو . ثلاثيتُ
إعلم أّف للّرباعي والخماسي مذىبا في القياس، "
يستنبطو النظر الدقيق؛ وذلك أّف أكثر ما تراه منو 
أف تؤخذ كلمتاف : منحوت، ومعتٌ الّنحت
وتنحت منهما كلمة تكوف آخذة منهما تريعا 
: والأصل في ذلك ماذكر الخليل من قولذم. بحظ
 ."حّي على: حيعل الرجل إذا قاؿ
كما يقوؿ ابن فارس في كتابو 
العرب تنحت من كلمتتُ كلمة " ":الصاحبي"
وىذا ... واحدة، وىو جنس من الاختصار
                                                           
  .722ص فاسط، لاتٍ : انظادثٙ. 
 عثذ ذذمٛك فاسط، لاتٍ :انهغح يماٚٛظ.  
 ،923 ،823/1 ْاسٌٔ، انغلاو
 انعشتٛح انكرة إدٛاء داس .ط
  .ْـ6631 عُح
مذىبنا في أف الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرؼ 
مثل قوؿ العرب للرجل الشديد . فأكثرىا منحوت
 ."من َضَبَط وَضبَػر َ" ِضَبْطر"
كما استنتج أحد -لشا سبق؛ نستنتج 
بأف ابن فارس مسبوؽ في  -الباحثتُ من قبل
نظريتو؛ حيث يشتم من نّصو في الدقاييس بأف 
الخليل بن أتزد قد سبقو في مذىبو الدذكور وأنّو 
. يستَ على طريقتو في ذلك
 
: موقف المحدثين من النحت
ولقد : "يقوؿ الدكتور صبحي الصالح
كاف للنحت أنصار من أئمة اللغة في تريع 
العصور، وكّلما امتّد الزماف بالناس ازداد شعورىم 
بالحاجة إلى التوّسع في اللغة عن طريق ىذا 
الاشتقاؽ الكّبار، وانطلقوا يؤيدوف شرعية ذلك 
التوسع اللغوي بما لػفظونو من الكلمات 
 .الفصيحات الدنحوتات
قّصة - مع ذلك-ولكن النحت ظّل 
لزكّية، أو رواية مأثورة تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها 
الشائعة المحدودة، ولا يفكر العلماء تفكتَا ًجديا ً
في تجديد أصولذا وضبط قواعدىا، حتى كانت 
النهضة الأدبية واللغوية في عصرنا الحاضر؛ وانقسم 
طائفة تديل إلى : العلماء في النحت إلى طائفتتُ
جواز النحت والنقل الّلفظي الكامل 
                                                           
   .172ص فاسط، لاتٍ :انظادثٙ . 
 فٙ عكٍٛ أتٕ إتشاْٛى انذكرٕس أعرارَا ْٕٔ . 
  .42ص :انهغح فمّ :كراتّ
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: وطائفة لؽثّلها الكرملي حيث يرى. للمصطلحات
أف لغتنا ليست من الّلغات التي تقبل النحت (
على وجو لغات أىل الغرب كما ىو مدّوف في 
والدنحوتات عندنا عشرات، أّما عندىم . مصنفاتها
فمئات، بل ألوؼ، لأّف تقدلَ الدضاؼ إليو على 
أما . الدضاؼ معروفة عندىم، فساغ لذم النحت
 . )عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منو
وقد وقف الدكتور صبحي الصالح من 
وكلتا : "الطائفتتُ موقفا ًوسطا ًحيث يقوؿ
الطائفتتُ مغالية فيما ذىبت إليو؛ فإف لكّل لغة 
. طبيعتها وأساليبها في الاشتقاؽ والتوّسع في التعبتَ
وما من ريب في أّف القوؿ بالنحت إطلاقا يفسد 
أمر ىذه اللغة، ولا ينسجم مع النسيج العربي 
للمفردات والتًكيبات، ورّبما أبعد الكلمة الدنحوتة 
وما أصوب الاستنتاج الذي . عن أصلها العربي
ذىب إليو الدكتور مصطفى جواد حوؿ ترترة 
، فإنّو )citamosohcyspالطب النفسي الجسمي (
خشية التفريط في الاسم (حكم بفساد الّنحت فيو 
" النفسجي: "بإضاعة شيء من أحرفو، كأف يقاؿ
لشّا يبعد الاسم عن أصلو، فيختلط " أو النفجسمي
. "بغتَه وتذىب الفائدة الدرتجاة منو
 
: صلة النحت بالاشتقاق
لقد انقسم الباحثوف من علماء اللغة إزاء 
: نسبة النحت إلى الاشتقاؽ، إلى أربعة فرقاء
                                                           
 172ص فاسط، لاتٍ :انظادثٙ 
 :انهغح فمّ :كراتّ فٙ عكٍٛ أتٕ إتشاْٛى انذكرٕس أعرارَا ْٕٔ   
 .42ص
جعل  )…(أّف مراعاة معتٌ الاشتقاؽ "يرى  .1
ففي كّل منهما توليد شيء : النحت نوعا ًمنو
من شيء، وفي كل منهما فرع وأصل، ولا 
يتمّثل الفرؽ بينهما إلا ّفي اشتقاؽ كلمة من 
كلمتتُ أو أكثر على طريقة النحت واشتقاؽ 
 ."كلمة من كلمة في قياس التصريف
ويذىب إلى أّف النحت غريب عن نظاـ اللغة  .2
لذلك لا يصّح أف يعد . العربية الاشتقاقي
وحّجتو أف لغويّينا . قسما ًمن الاشتقاؽ فيها
الدتقّدمتُ لم يعتبروه من ضروب الاشتقاؽ، وأنو 
يكوف في نزع كلمة من كلمتتُ أو أكثر، بينما 
زد . يكوف الاشتقاؽ في نزع كلمة من كلمة
على ذلك أّف غاية الاشتقاؽ استحضار معتٌ 
جديد، أما غاية النحت فالاختصار ليس 
. إلا ّ
وقد توسط . ولؽثلو الشيخ عبد القادر الدغربي .3
من "فاعتبر النحت : بتُ الفريقتُ السابقتُ
قبيل الاشتقاؽ وليس اشتقاقا بالفعل، لأف 
والنحت . الاشتقاؽ أف تنػزع كلمة من كلمة
أف تنػزع كلمة من كلمتتُ أو أكثر، وتسمى 
 ."تلك الكلمة الدنػزوعة منحوتو
. وقد انفرد بو العلامة لزمود شكري الألوسي .4
. وقد أدرج النحت في باب الاشتقاؽ الأكبر
بأنواعو، من قسم  )النحت(و : "فيقوؿ
                                                           
 ٚغٛش ترظّشف- ،662- 462 ص :انهغـح فمـّ فٙ دساعـاخ-    
 ْايشٓا ٔاَظش 662ص :انغاتك انًشجع   
  .ذفظٛلالاً  ذجذ طفذاخ، يٍ تعذْا ٔيا
 انهغح فمّ فٙ دساعاخ، انظانخ  طثذٙ .-  
  .442-342ص ،
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وعنده أف الاشتقاؽ . ")الاشتقاؽ الأكبر(
أف يؤخذ لفظ من لفظ، من غتَ : "الأكبر ىو
أف تعتبر تريع الحروؼ الأصوؿ للمأخوذ منو، 
ولا التًتيب فيها، بل يكتفى بمناسبة الحروؼ 
نعق، من النهق، : في الدخرج، ومثلوه بمثل
لاحوؿ ولا قوة إلا بالله، : والحوقلة من ترلة
. "للدلالة على التلفظ بها
ىذا، وإنتٍ أعتبر النحت من قبيل 
كما قاؿ الشيخ -الاشتقاؽ وليس اشتقاقا بالفعل 
، من حيث أف عنصر التوليد فيو ظاىر، -الدغربي
والذي عليو مدار الاشتقاؽ وبينهما اختلاؼ غتَ 
.. يستَ
 
: النحت بين الّسماع والقياس
: أف- رتزة الله-يقّرر الدكتور إبراىيم لصا 
وليس لو قاعدة يستَ وفقها . النحت ساعي"
فقد قاؿ . القائلوف، إلا ّفي النسبة للمركب الإضافي
العلماء إنو مبّتٍ على تركيب كلمة من اللفظتُ 
، بأخذ الفاء والعتُ من كّل لفظ )فعلل(على وزف 
ثم ينسب للفظ الجديد كعبشمّي في عبد شمس، 
. وعبد رّي في عبد الدار، وتيملّي في تيم الّلات
وفي غتَ ذلك مبتٌ على الّسماع والأخذ عن 
                                                           
 .363ص ذشصٖ، فؤاد نهذكرٕس :الاشرماق-   
 :انعشتٛح ٔخظائض انهغح فمّ : ٔساجع    
 ٔفمّ.  941 ،841ص انًثاسن، نًذًذ
 أيٛم نهذكرٕس :ٔخظائظٓا انعشتٛح انهغح
  .ْٔايشٓا 902 ص ٚعمٕب،
 انمادس عثذ نهشٛخ :ٔانرعشٚة الاشرماق 
  .31ص انًغشتٙ،
غتَ أّف بعض الباحثتُ الدتأخرين فهموا . "العرب
وىذا مذىبنا في أف الأشياء : "... نّص ابن فارس
 -"الزائدة على ثلاثة أحرؼ فأكثرىا منحوت
فهموه فهما ًلستلفاً؛ فقد استنتج بعضهم من ىذا 
. النص أّف ابن فارس يرى أّف النحت قياسي
ومع وفرة : "يقوؿ الدكتور إبراىيم أنيس
ماروي من أمثلة النحت تحرج معظم الّلغويتُ في 
شأنو واعتبروه من الّسماع، فلم يبيحوا لنا لضن 
. الدولدين أف ننهج نهجو أو أف ننسج على منوالو
ومع ىذا، فقد اعتبره ابن فارس قياسيا، وعده ابن 
. "مالك في كتابو التسهيل قياسّيا كذلك
قد : في التسهيل" ابن مالك"حيث يقوؿ 
يُػبػَْتٌ من ُجزأي الدركب فَػْعَلَل بفاء كل منهما 
وعينو، فإف اعتّلت عتُ الثالٍ كمل البناء بلامو أو 
. بلاـ الأوؿ ونسب إليو
وىذا الحكم لا : وقاؿ أبو حّياف في شرحو
يطّرد؛ إّلظا يقاؿ منو ما قالتو العرب، والمحفوظ 
َعْبشمّي في عبد شمس، وعبد رّي في عبد الدار، 
ومرقسّى في امرئ القيس، وَعبػَْقَسى في عبد 
. انتهى. القيس، وتيملي في تيم الله
                                                           
 يٍ َٔثزج دمٛمرّ ٔتٛاٌ انُذد كراب-   
 شكش٘ يذًٕد انغٛذ نهعلايح :لٕاعذِ
 الأثش٘، تٓجح محمد ٔششح ذذمٛك الأنٕعٙ،
 عُح انعشالٙ، انعهًٙ انًجًع .ط ،93 ص
  .ْـ9041
  .83ص :انغاتك انًظذس-  
 محمد إتشاْٛى نهذكرٕس :انعشتٛح انهغح فمّ-   
 نهذكرٕس :انهغح فمّ : تـ ٔلاسٌ .65 ص َجا،
  .52ص عكٍٛ، أتٕ إتشاْٛى
  .172ص فاسط، لاتٍ :انظادثٙ-  
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وقد عّلقت لجنة النحت بمجمع اللغة 
: العربية في القاىرة على ىذا الاختلاؼ بالقوؿ
وقد نقلنا فيما تقّدـ عبارة ابن فارس في فقو "... 
اللغة، وىي لا تفيد القياسية إلا ّإذا نظر إلى أّف 
ابن فارس ادعى أكثرية النحت فيما زاد عن ثلاثة، 
. "ومع الكثرة تصّح القياسية والاتساع
وىكذا يظّل النحت بتُ قياس وساع بتُ 
اللغويتُ، ووقف لرمع اللغة العربية من ظاىرة 
النحت موقف الدتًّدد في قبوؿ قياسيتو، حتى 
تجدد البحث أختَا ًحوؿ إباحتو أو منعو، فرأى "
رجاؿ الطّب والصيدلة والعلـو الكيماوية والحيوانية 
والنباتية في إباحتو وسيلة من ختَ الوسائل التي 
تساعدىم عند ترترة الدصطلحات الأجنبية إلى 
. "اللغة العربية
ومن ىنا؛ انتهى لرمع اللغة العربية 
جواز : "ـ يفيد8491بالقاىرة إلى قرار سنة 
الّنحت في العلـو والفنوف للحاجة الدلّحة إلى 
ولكن . "التعبتَ عن معانيها بألفاظ عربّية موجزة
بشرط انسجاـ الحروؼ عند تأليفها في الكلمة 
الدنحوتة، وتنػزيل ىذه الكلمة على أحكاـ العربية، 
. وصياغتها على وزف من أوزانها
-وبتحقيق ىذه الشروط يكوف الّنحت 
وسيلة رائعة لتنمية ىذه - كجميع أنواع الاشتقاؽ
                                                           
 أَٛظ، إتشاْٛى .د :انهغح أعشاس يٍ-  
  .27ص
  .584/1 نهغٕٛطٙ، انًضْش،-  
 انهغح فٙ انُذد :ٔساجع .302 ،202/7 :انًجًع يجهح-  
 يضٚذا ذجذ تعذْا؛ ٔيا 482ص انًٕعٗ، َٓاد نهذكرٕس :انعشتٛح
  .انرفظٛم يٍ
اللغة وتجديد أساليبها في التعبتَ والبياف من غتَ 
تحّيف لطبيعتها، أو عدواف على نسيجها المحكم 
لوجدنا أنها سعت إلى إدخاؿ أربعة أنواع . الدتتُ
 :من الّنحت إلى العربية، وىي
ثم اختصارىا  ،)sexiferp(ترجمة السوابق  .1
: ولضت اسٍم أو صفة منها ومن ترترة ما يليها
 والدقابل لدعظم ىذه السوابق ظروؼ في العربية،
:  َقْب، لضو←" قبل "erp: -ومنها
: - وrepus-: قَػْبتارلؼّي؛ و cirotsiherP
 ←" فوؽ" وكّلها بمعتٌ artlu-:  وrepyh
:  فَػْوطبيعّي، وlarutanrepus: فَػْو، لضو
:  فَػْوىندسّي، وcirtemoegrepyh
 rednu- وbus-: فَػْوبنفسجّي؛ وteloivartlu
 َتحػ ْ←" تحت، دوف" وثلاثتها بمعتٌ arfni-و 
:  َتحُْمَعّدّلي أوegarevabus: ُدْو، لضو/ 
:  َتحَْبْحرّي، وaesrednu: ُدومتوسطّي، و
 imes: - الأشعة الدُّوتزراء؛ وsyar derarfni
ِشْبُصْلب؛  dilosimes:  ِشْب، لضو←" ِشْبو"
:  َحْو، لضو←" َحْوؿ "mucric-: و
" بتُ   "retni: - َحْوشمسّي؛ وralosmucric
: بَػْيِسّتٍ أو latnedretni:  بَػْيػ، لضو←
:  خا، لضو←" خارج "artxe: -بَػْيأسنالٍ؛ و
منتصف،  "dim-: خاقلّبي، و laidracartxe
 ِنْصَظهرّي lasroddim:  ِنْصػ، لضو←" نصف
وُيضاؼ إليها . )واقع في منتصف الظَّْهر: أي(
                                                           
 انًعاسف داس .ط ،542 ص دغٍ، عثاط :ٔانُذٕ انهغح-  
 إتشاْٛى .د :انهغح أعشاس يٍ :،  ٔساجع 6691  عُح تًظش،
  .57 ،47ص  أَٛظ،
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ذات الأصل  id: -ثلاث أخريات، أولاىا
اثناف، "اليونالٍ الّداخلة على الأساء ومعناىا 
 ciorhcid: ، لضو"ثِْنػ"، وتختصر إلى "مّرتاف
ذو : أي( ثِنػْ َبطّتٍ  cirtsagid: ثِْنلوّلٍ، و
وىي  irt-: ؛ والثانية)مزدوج البطن: بطنتُ، أو
ثلاثة، "كالتي سبقتها أصلا ًوعمًلا، ومعناىا 
 laretalirt، لضو "ثِلػ ْ: "، وُتختصر إلى"ُثلاثي ّ
: ، و)ثلاثّي الأضلاع: أي(ثِْلضلعّي 
ماّدة ذات ثلاثة : أي( ثِْلشكلّي cihpromirt
 ذات الأصل اللاتيتٍ ed-: ؛ والأختَة)أشكاؿ
وىي تدخل على " ينزع، يُزيل"ومعناىا 
: الأفعاؿ فتدّؿ على ضّد معانيها، لضو
يُزيل  ezitengamed:  ُلؽغنط؛ وezitengam
وطريقة الّنحت الدّتبعة ىنا ىي نقل . الدغنطة
ىذه الأفعاؿ إلى العربية ترترًة أو تعريبا ًثم لضت 
" يزيل أو ينزع: "فعٍل مؤّلٍف من أحد الفعلتُ
ومن الفعل " يُنز: "أو" يُز"بعد اختصارلعا إلى 
: عليو، لضو-edالأصلي قبل دخوؿ  
 etanegordyhed:  يُػَزْغنط، وezitengamed
 ytidimuhed: ، و)يزيل الذدرجة: أي(يُزىرج 
: ، و)يُزيل الّرطوبة: أي(يُػَزْرطب 
: ،      و)ينزع الكربوف( يُنزْكر ezinobraced
، )ينزع أكسيد الكربوف( يُػنَػزْكر etanobraced
 .)ينزع الكالسيـو(يُنزكل  yticlaced: و
ثم اختصارىا  )sexiffus(ترجمة اللواحق  .2
ولضت فعٍل منها ولشّا يُرّكب معها على وزف 
إلى  - ymotceفمنها ترترة : فَػْعَلل َ
: ، و"َصل ْ"واختصارىا إلى " استئصاؿ"
، "َوجػ ْ"واختصارىا إلى " َوَجع"إلى - aigla
: و" فَػْتػ"واختصارىا إلى " فَػْتح"إلى - ymots
، فإذا "َقْط "واختصارىا إلى " َقْطع" إلى ymot
كاف الحديث عن استئصاؿ الكلية 
: فالدنحوت ىو- مثلا ً -ymotcerhpen
 aiglarhpenَصْلَكَل صلكلًة، وعن وجعها 
َوْجَعَل وجعلًة، وعن فتحها : فهو
فَػْتَكَل فتكلًة، وعن :  فهوymotsorhpen
قطكل قطكلة، :  فهوymotorhpenقطعها 
 .وىلم جرّا
ويكوف  :النحت من الأسماء والصفات المرّكبة .3
بتًترة الدركَّب اسا ًأو صفًة ثم بنحت كلمة من 
 gniklawpeels: عناصر التًترة، لضو
-frus: ، و)الّستَ أثناء النـو: أي(السَّْرلظة 
: ، و)ركوب الأمواج( الرّْكَمجة gnidir
الكّتاف ( الَكْتصوؼ ysloow-yesnil
الكريّة (الُكَرْيضة  etycokuel: ، و)والصوؼ
َجْوقل enrobria: ، و)البيضاء
ُ
الدنقوؿ ( الد
كهرّبي ( الكهرمائّي cirtceleordyh: و )جّوا ً
ىزّلي ( َىْزجّدي cimocoires: ، و)مائي ّ
منسوب ( قروسطي laveidem: ، و)جّدي ّ
 noitaretilsnart: ، و)إلى القروف الوسطى
نقل حروؼ اللفظ من لغتو إلى (النَػْقحرة 
-ecaps: ، و)حروؼ لغة أخرى
-ecapse: ، و)الزماف والدكاف( الزَّْمكاف emit
: ، و)الحّيز والزمن( الحَيػْ َزَمن spmet
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الحيواف ( الحَيػَْنب والحَْينبات etyhpooz
الخمر ( الخَْمَسل lemoneo: ، و)والنبات
بهيمة (البَػْهَضم  erehtagem: ، و)والعسل
أنفمّي  tnanosnoc dezilasan: ،   و)ضخمة
للصوت الذي يّتخذ لرراه من الأنف والفم (
معّد ( بَػْرماجّي naibihpirt: ، و)معا ً
 occes: ،    و)للاستعماؿ في الّبر والداء والجو ّ
وقد . )الّرسم على الجّص الجاؼ(الرَّْجَصفة 
: يكوف النحت من الدَعرَّب لا من الدتًجم، لضو
:  أوcitengam-ortcele
كهربائّي ( َكْهَرطيسّي yticirtceleotengam
وإذا ما ورد من ىذه الألفاظ . )مغناطيسي ّ
أفعاٌؿ أو مشتقاٌت في الأصل الدتًجم عنو فإننا 
لصد نظائر لو بالّنحت أيضا،ً فالفعل 
، "ُيَسْرلً"يقابلو " يستَ وىو نائم" klawpeels"
 يقابلو reklawpeelsواسم الفاعل منو 
َسْرلً"
ُ
ومن الطريف ىنا مقابلة الدنحوت ". الد
: الأجنّبي بمنحوت على شاكلتو في العربية، لضو
 goms: ، و)الفطور والغداء( َفَطْرَغد hcnurb
 surdecobil: و )الضباب والدخاف(الضَّْبَخن 
اسا ًلشجٍر من  )لبناف وأَْرز(لُْبَأرز 
 .الصنوبريات
المقاييس : أي(الّنحت من أسماء المقادير  .4
ومعظمها  :)والمكاييل والمساحات والأوزان
دخيل في العربية كالدتً والديل واللِّتً والإردب 
والذكتار والآر والكيلو والّرطل والقنطار 
الَعْشرَغ : فمن الدنحوت منها. والغراـ
الَعْشَرؿ : ، و)عشرة غرامات: أي( margaced
الَعْشرَـ : ،   و)عشرة لتًات( retilaced
الَعْشَرر : ، و)عشرة أمتار( retemaced
أّما صيغ أجزائها . )عشرة آرات( eraaced
ُعْشر ( margicedالُعْشرُغ : فهي على التًتيب
ُعْشر ( retilicedالُعْشُرؿ : ،     و)الغراـ
،   )ُعْشر الدتً( retemicedالُعْشرُـ : ، و)اللتً
 .)ُعْشر الآر( eraicedالُعْشُرر : و
 
والخلاؼ في الأخذ بالّنحت في العربية 
الدعاصرة لشاثل للخلاؼ في قبوؿ التًكيب الدزجي، 
. في كيفية بنائهما- كما بّينا– لأنهما متشابهاف 
فقد رأى بعض الباحثتُ أف الّنحت لؽكنو أف 
ُيسهم في نقل ىذا الّسيل الذي لا ينقطع من 
مصطلحات العلـو وألفاظ الحضارة إلى العربية، 
أف يكوف : على أف تُراعى في صوغو شروط، أّلعها
الدنحوت منسجم الحروؼ، وعلى وزف من أوزاف 
العربية، وأف يؤّدي حاجات اللغة من إفراد وتثنية 
وعارض آخروف اللجوء إليو . ونسب وإعراب
ساعيٌّ لا - لقّلتو في العربية قدلؽا ً– لزتجتُ بأنو 
قياسي، وبأنو يستغلق على الفهم لغموض أصلو، 
ورأوا أف الوسائل الأخرى كالاشتقاؽ والمجاز 
إليو لأف - إذا ً- فلا حاجة بنا"والتًترة تغتٍ عنو، 
علماء العصر العباسي مع كل احتياجاتهم إلى 
، "ألفاظ جديدة لم ينحتوا كلمة علمية واحدة
. يشّوه كلم العربية- عندىم–ولأف الّنحت 
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 طرق النحت
 : و أىم طرؽ النحت ما يلي
إلصاؽ الكلمة بالأخرى، دوف تغيتَ شيئ  .1
 برمائ واللاأدرية: بالحروؼ و الحركات لضو
: تغيتَ بعض الحركات دوف الحروؼ لضو .2
 )من شق حطب(شقحطب 
إبقاء إحدى الكلمتتُ كما ىي، و اختزاؿ  .3
  و لزـبرمشلوز: الأخرى لضو
إحداث اختزاؿ متساو في الكلمتتُ، فلا  .4
يدخل في الكلمة الدنحوتة إلا حرفاف من كل 
 تعبشم: منهما لضو
: إحداث اختزاؿ غتَ متساو في الكلمتتُ لضو .5
 سبحل
حذؼ بعض الكلمات حذفا تاما دوف أف  .6
طلبق : تتًؾ في الكلمة الدنحوتة أي أثر لضو
لا إلو إلا : أي(و ىيلل  )أي أطاؿ الله بقاءؾ(
فى الأولى، و كلمتي )) الله((فإف كلمة . )الله
فى الثانية، قد حذفت تداما،  ))إلا((و  ))لا((
و لم يبق لذا أي أثر في الكلمتتُ  الدنحوتتتُ 
 .الدذكورتتُ
و مهما يكن من أمر النحت و طرقو، فإف 
الإشتقاؽ في العربية، ىو أفضل الطرؽ لتكوين 
. كلمات جديدة دالة على معاف جديدة
لذلك لغب ألا َنلجأ إلى النحت، إلا إذا 
                                                           
: بيروت (،فقه اللغة العربية و خصائصهاإميل بديع يعقوب،  
 312: ، ص)دار الثقافة الإسلامية
  منحوت من المشمش و اللوز 
  منحوت من حب الرمان 
النحت  ((أعيانا الإشتقاؽ، زد على ذلك أف 
لػتاج إلى ذوؽ سليم خاصة، فكثتَا ما تكوف 
ترترة الكلمة الأعجمية بكلمتتُ عربيتتُ، 
أصلح و أدَؿ على الدعتٌ من لضت كلمة عربية 
واحدة لؽَجها الذوؽ و يستغلق فيها الدعتٌ 
و إف اضطررنا إلى النحت، لغب على .))
الكلمة الدنحوتة، كي تكوف مقبولة، أف 
تتصف بشروط ألعها انسجاـ حروفها، و 
خضوعها لأحكاـ العربية، و صياغتها على 
. وزف عربي
 
أقسام النحت 
قاـ الدتأخروف من علماء اللغة من خلاؿ 
استقرائهم للأمثلة التي أوردىا الخليل بن أتزد وابن 
فارس بتقسيم الّنحت إلى أقساـ عّدة، لؽكن 
:  حصرىا فيما يلي
وىو أف تنحت من الجملة : النحت الفعلي .1
فعًلا، يدؿ على النطق بها، أو على حدوث 
جعلت فداؾ : من )جعفد(: مضمونها، مثل
، "بسم الله الرحمن الرحيم: "من )و بسمل(
لاحولا : من )حوقل(الحمدلله، : من )تزدؿ(
                                                           
فٙ انهغح انعشتٛح ( انًظطهذاخ انعهًٛح ،يظطفٗ انشٓاتٙ.  
يعٓذ انذساعاخ انعشتٛح انعانٛح،  ،  )فٗ انمذٚى ٔ انذذٚث
 51 ص 5591
 انًغشتٙ، انمادس عثذ نلأعرار ٔانرعشٚة، الاشرماق :ساجع.  
 نهذكرٕس :ٔيعاسضّٛ يؤٚذّٚ تٍٛ ٔانُذد .تعذْا ٔيا 31 ص
 نهذكرٕس :ٔالاشرماق .321 ،221 ص انثطاُٚح، فُذٖ فاسط
 :انهغح فمّ فٙ ٔدساعاخ .853 ،753 ص ذشص٘، فؤاد
 نهذكرٕس :انهغح ٔفمّ.  .942 ص انظانخ، طثذٙ نهذكرٕس
 :انهغٍٕٚٛ عُذ ٔالاشرماق .32 ،22 ص عكٍٛ، أتـٕ إتشاْٛـى
 انعشتٛح انهغح ٔفمّ .273 ،173ص انذّاتٕنٙ، فرذٙ.د
  .112 ،012ص ٚعمٕب، تذٚع إيٛم نهذكرٕس :ٔخظائظٓا
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حسبنا الله، : من )حسبل(ولاقوة إلا بالله، 
: من )حيعل(السلاـ عليكم، : من )سعل(
و لم يرد . حي على الصلاة حي على الفلاح
ىذا النوع إلا فى كلمات قليلة معظمها 
 .مستحدث فى الإسلاـ
وىو أف تنحت كلمة : النحت الوصفي .2
واحدة من كلمتتُ، تدؿ على صفة بمعناىا أو 
للرجل الشديد،  )ِضَبْطر(: بأشّد منو، مثل
وىو  )الّصلدـ(و. مأخوذة من َضَبط وَضَبر 
 . الشديد الحافر، مأخوذة من الصلد والصدـ
وىو أف تنحت من كلمتتُ : النحت الاسمي .3
. ترد وجلد: من )جلمود(اسا، مثل 
 . للبرد، وأصلو َحبُّ قُػر ّ )َحبػُْقر(و
وىو أف تنسب شيئا ًأو : النحت النسبي .4
 )خوارـز(و  )طبرستاف(: شخصا ًإلى بلدتي
مثًلا، تنحت من اسيهما اسا ًواحدا ًعلى 
أي  )طبرخزي ّ(: صيغة اسم الدنسوب، فتقوؿ
ويقولوف في . منسوب إلى الددينتتُ كليهما
" شفعنتي": "الشافعي وأبي حفيفة"النسبة إلى 
، ولضو ""حنفلتي": "أبي حنيفة والدعتزلة"وإلى 
و ىذا النوع قليل كذالك فى اللغة . ذلك كثتَ
العربية، و لم يكد يسمع إلا فى الأمثلة 
 .السابقة
مثل قوؿ بعض النحويتُ، إّف : النحت الحرفي .5
منحوتة، فقد رأى القراء أّف أصلها  )لكن ّ(
                                                           
لجنة البيان : القاهرة(،  فقه اللغةعلى عبد الواحد وافى،.  
 181. ، ص)العربى
 انغاتك انًظذس.  
طرحت الذمزة للتخفيف ونوف  )لكن أف ّ(
للساكنتُ، وذىب غتَه من الكوفيتُ  )لكن(
والكاؼ الزائدة لا  )أف(و  )لا(إلى أّف أصلها 
 .التشبيهّية، وحذفت الذمزة تخفيفا
مثل بلعنبر في بتٍ العنبر، : النحت التخفيفي .6
وبلحارث في بتٍ الحارث، وبلخزرج في بتٍ 
الخزرج وذلك لقرب لسرجي النوف واللاّـ، فلما 
لم لؽكنهم الإدغاـ لسكوف اللاّـ حذفوا، كما 
وكذلك يفعلوف بكّل . مست وظلت: قالوا
قبيلة تظهر فيها لاـ الدعرفة، فأّما إذا لم تظهر 
بتٌ الصيداء، : اللاّـ فلا يكوف ذلك، مثل
 . وبتٌ الضباب، وبتٌ النجار
وىناؾ تأويلات ألفاظ قائمة على وجوه 
فكهة لؽكن تزلها على النحت، وذلك كالذي 
عن أبي عبد الرتزن  ) ىػ552ت (أورده الجاحظ 
أي بتٍ، إلظا صار …: "الثوري، إذ قاؿ لابنو
تأويل الدرىم، دار الذّم، وتأويل الدينار، يدلٍ إلى 
لم : كاف عبد الأعلى إذا قيل لو: " ومنو"النار
لأنو يستل ويلقى، وإذا : ّسي الكلب سلوقيا؟ قاؿ
لأنو : لم ّسي العصفور عصفوراً؟ قاؿ: قيل لو
. "عصى وفر ّ
                                                           
 انثطاُٚح، فاسط نهذكرٕس ٔيعاسضّٛ يؤٚذّٚ تٍٛ انُذد :اَظش. 
  .ٚعٛش لاتٍ :انًفّظم ششح :عٍ َملا .221 ص
 - 32 ص عكٍٛ، أتٕ إتشاْٛى .د :انهغح فمّ . 
  .ٚغٛش ترظّشف
و، 8591 عُح تًظش، انًعاسف داس .ط.  
  .51
 انذاجش٘، طّ ذذمٛك نهجادظ، :انثخلاء.  
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ىذا، وحتُ نستعرض الشواىد الصحيحة 
الدرويّة عن العرب في النحت لانكاد نلحظ نظاما ً
لزّددا ًنشعر معو بما لغب الاحتفاظ بو من 
وليس يشتًؾ . حروؼ وما لؽكن الاستغناء عنو
بتُ كّل تلك الأمثلة سوى أّنها في الكثرة الغالبة 
منها تّتخذ صورة الفعل أو الدصدر، وأّف الكلمة 
. رباعّية الأصل- في غالب الأحياف- الدنحوتة 
ومن أشهر الأمثلة الرباعّية الأصوؿ كلمة 
جعلت " أي" "جعفل"منحوتة من كلمتتُ مثل 
منحوتة من نفس " جعفد"وكذلك "فداؾ 
كلمة منحوتة من . الكلمتتُ في بعض الّروايات
حي على : "أي قاؿ" حيعل: "ثلاث كلمات مثل
: وكلمة منحوتة من أربع كلمات مثل". الفلاح
أو ". بسم الله الرحمن الرحيم: "أي قاؿ" بسمل"
رّبما كانت ىذه الكلمة منحوتة من كلمتتُ فقط 
أكبر عدد من الكلمات التي لضت ". بسم الله"لعا 
لا "منها كلمة واحدة ىو ذلك القوؿ الدشهور 
: ، فقيل من ىذه العبارة"حوؿ ولا قوة إلا ّبالله
.  "حولق"أو " حوقل"
 
الّنحت الاستهلالي 
وأّما الّنحت الاستهلالي، فهو مصطلح 
، mynorcAنقتًحو لدا ُيسّمى في لغات الغرب 
وقد شاع فيها منذ منتصف القرف العشرين، ثم 
. ازداد استعمالو في العقود الأختَة ازديادا ًكبتَا ً
والدراد بو لضت لفٍظ مصوغ من لرموع الحروؼ التي 
                                                           
  .27ص أَٛظ، إتشاْٛى :د انهغح أعشاس يٍ.  
- لا يقل عن ثلاثة–ُيستهل بها عدد من الألفاظ 
وينبغي قبل الكلاـ . ليحّل لزّلها في الاستعماؿ
عليو في العربية أف نتنّبو إلى ضرورة التمييز بينو وبتُ 
 :ثلاث ظواىر لغوية شبيهة بو، وىي
وىي  ):snoitaiverbbA(المختصرات  - أ
الحروؼ التي يستعملها الدؤلّفوف والدتًتروف 
والدفهرسوف، اختصارا ًللألفاظ التي يكثر 
ورودىا في ما يصّنفوف على النحو الذي لصده 
في الدعجمات والدوسوعات والفهارس تجّنبا ً
ولا لؼفى أف العربية عرفت ذلك . لتكرارىا
قدلؽا ًكاستعماؿ اللغويتُ من مؤلّفي الدعاجم 
د، ة، ع، ج، ـ، جج اختصارا ً: الحروؼ
: ترع و: موضع و: قرية و: بلد و: للكلمات
ترع الجمع، واستعماؿ علماء : معروؼ، و
صح، ح، ض لبياف : الحديث النبوي الحروؼ
أىو صحيح أـ حسن أـ : درجة الحديػث
وليس تذة حّد أو شرط لاستعماؿ . ضعيػف
الدختصرات في عصرنا ىذا، إذ يكفي تواضع 
أىل الاختصاص عليها إذا كانت خاصًة بعلم 
من العلـو أو بفنٍّ من الفنوف، أو تقّبل 
أصحاب الّلغة لذا إذا كانت عامًة كي تستقّر 
وتشيع، ولا تختلف العربية الدعاصرة من حيث 
شيوع ىذه الظاىرة فيها عن لغات الغرب، 
 عرّبي :أّولذاوالدختصرات فيها ثلاثة أضرب؛ 
                                                           
.  
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خالص لؽاثل ما رأيناه عند القدامى، ومنو 
ض، ؿ، ج، : استعماؿ الدعّلمتُ اليـو الحروؼ
ج ج، ـ لتقدير درجات الطلبة في 
ضعيف ومقبوؿ : الامتحانات، فهي تعتٍ
 عرّبي مأخوذ :وثانيها .وجّيد وجّيد جدا ًولشتاز
من ألفاظ معرَّبة، كاستعماؿ ألفاظ الأوزاف 
كما في –والدقاييس والدكاييل فإنها في العربية  
غ : لا تكاد ُتكتب إلا لستصرة، لضو- غتَىا
كم : و )ِمْتً (ـ: و )كيلوغراـ(كغ : و )غراـ(
 :وثالثها. وىلّم جرّا )ِلْتً (ؿ: و  )كيلومتً(
معرَّب وإف كانت أصولو الدختصر منها غتَ 
ِدِدِت : مبيد الحشرات: معرَّبة، لضو
تي إف تي : ، والدادة الدتفّجرة)TDD(
، )MF(، والدوجة الإذاعية إؼ إـ )TNT(
بي بي سي : وىيئة الإذاعة البريطانية
، ووكالة الدخابرات الدركزية )CBB(
، ومكتب )AIC(سي آي إيو : الأمريكية
إؼ بي آي : التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
سي : ، والقرص الدضغوط أو الددمج)IBF(
 ).DC(دي 
وىي ما اصطلح ): slobmyS( الّرموز  - ب
عليو الدؤلّفوف في علم من العلـو أو فنٍّ من 
. الفنوف للدلالة على معتٌ أو مفهـو أو شيء
وقد تكوف الرموز إشارات وعلامات أو 
أشكالا ًورسوما،ً كاستعماؿ الإشارات الخاّصة 
بالّضرب والجمع والطّرح والقسمة، واستعماؿ 
الإشارة للدلالة على العكس، واستعماؿ رسم 
في اللغات الأجنبية  )ksiretsa(*الّنجم 
وما يهّمنا ىنا . لدلالات شّتى لػّددىا الدؤلّفوف
وىذا شائع في – أّف الرموز قد تكوف حروفا ً
– علـو الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
 xكاستعماؿ حرؼ الّستُ في العربية، وحرؼ 
 .في الإلصليزية للدلالة على المجهوؿ
الألفاظ  )َقْصر: أو(تقصير  - ت
وىو استعماؿ اللفظ لستصرا ً ):gnippilc(
 كتابًة ونطقا،ً
 enohp: إّما بحذؼ جزئو الأوؿ؛ لضو 
)subinmoو  ) ىاتفenohpelet: من(
 navarac( nav، و ) باص، حافلةsub
، )عربة تجّرىا سّيارة وتستعمل للّسكن
 bal:  وإّما بحذؼ جزئو الأختَ؛ لضو 
    ُلسَْتبر، وyrotarobal((
 xaf ، و)صورة hpargotohp(otohp
 )noitanimaxe، و) فاكسelimiscaf(
 olik، و) امتحػاف، اختبارmaxe
، و ( كيلػوغراـ)margolik
، و ( إعػلافda )tnemsitevda
  naf )، و( سيّػارة أجػرة)teloirbac bac
 orue، و ( مولٌع بشيءcitanaf
العملة :  اليوروycnerruc naeporue(
 elibom( elibom، و (الأوروبية الدوّحدة
 .(الجّواؿ/الذاتف المحموؿenohp 
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وقد ُلػػذؼ ىذاف الجزآف كلالعػا،  
: وُلػتفظ بالجػزء الدتوسط بينهمػا لضو
 . ( إنفلونزاulf )azneulfni
 :فإذا كاف التقصتَ كتابًة لا نطقا،ً لضو 
:  و)rosseforp( forp
 tped:  وssid )noitatressid(
فيكوف  )ytuped: أو tnemtraped(
ولا تعرؼ . اللفظ من الدختصرات
العربية ىذه الظاىرة إلا فيما عرّبتو من 
باص وفاكس وكيلو : أمثلتها، لضو
. وموبايل
 
ويتبّتُ من ىذا أف الدختصرات ىي أكثر 
الظواىر الثلاث شبها ًبالّنحت الاستهلالي لشّا 
يؤّدي إلى وقوع اللَّبس بينهما، ولكن الفرؽ بتُ 
ىاتتُ الظاىرتتُ من جهتتُ؛ 
أف حروؼ الدنحوت الاستهلالي تأتلف لتوّلد  - أ
لفظا ًجديدا ًلا يكاد لؼتلف عن الألفاظ غتَ 
الدنحوتة سواء في نطقو أو في استعمالو؛ في 
حتُ تبقى حروؼ الدختصرات منفصلة غتَ 
- بذلك–فينطق اللفظ الدختصر  , مؤتلفة
 حرفا ًحرفا،ً
أف ألفاظ الدنحوت الاستهلالي ُتضاؼ  - ب
إلى اللغة وتدخل معجمها بوصفها مواد لغوية 
وىو – مثلا ً" النازية"جديدة، فُيستعمل لفظ 
وىو " الفاشية"اسا ًوصفًة استعماؿ - منحوت
لفظ غتَ منحوت، في حتُ تنوب حروؼ 
الدختصر عن ألفاظو ولكنها لا تحّل لزلها على 
. سبيل الإلغاء أبدا ً
وقد دخل العربية في النصف الثالٍ من 
القرف العشرين منحوتات استهلالية تدّثل شّتى 
لرالات الحياة الدعاصرة، فهي أساء لشركات أو 
لدختًعات أو لأمراض أو لدنّظمات وأحزاب قومية 
الػرادار : وإقليمية ودولية أو لغتَ ذلك، فمنها
 gnignar dna gnitceted oidaR:  منradaR
 yb noitacifilpma thgiL: مػن resaLالّليزر : و
: ،    وnoitaidar fo noissime detalumits
 وىو elissiM riA ot ecafruS:  منMASساـ 
 scawAأواكس : صاروخ من الأرض إلى الجّو، و
 metsys lortnoc & gninraW enrobriA: من
:  منLAPباؿ : وىي طائرة للإنذار الدبّكػر، و
سيكاـ : ، وeniL gnitanretlA esahP
 à rueluoc leitneuqéS:  من الفرنسّيةMACES
 ولعا نظاماف للإرساؿ التلفزيولٍ؛ eriomém
 SDIAالإيدز : أّولذما بريطالٍ والآخر فرنسي، و
 ycneicifeD enommI deriuqcA: من
:  متلازمة عوز الدناعة الدكتسبة، وemordnyS
:  من الألدانيةmsizaNالنازية 
 ehstueD ehcsitsilaizoslanoitaN
 حزب العّماؿ الاشتًاكي ietrapretiebrA
: من الألدانية opatseGالغستابو : الألدالٍ، و
 الشرطة السرّية؛ أي emieheG iezilopstatS 
: من OTANالناتو : جهاز الدخابرات، و
حلف  ytaerT citnaltA htroN noitazinagrO
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:  منOCSENUاليونسكو : شمالي الأطلسي، و
 & cifitneicS ,lanoitacudE snoitaN tinU
الدنظمة الدولية للتًبية والعلـو  rO larutluC
 الدنظمة OCSESIالإيسيسكو : والثقافة، ونظتَىا
الأونروا : الإسلامية للتًبية والعلـو والثقافة، و
 skroW & feileR. N.U:  منAWRNU
: وكالة غوث وتشغيل اللاجئتُ، و ycnegA
 .N.U:   منFECINUاليونيسيف 
 dnuF ycnegremE s’nerdlihC lanoitanretnI
 OAFالفاو : الصندوؽ الدولي لرعاية الطفولة، و
 eht fo .grO erutlucirgA & dooF: من
: الدنظمة الدولية للأغذية والّزراعة، و. N.U
 muelorteP  fo. nagrO:  منCEPOالأوبك  
منظمة الدوؿ الدصّدرة  seirtnuoC gnitropxE
:  من الفرنسيةAFIFالفيفا : للنفط، و
 noitaicossA llabtooF .nretnI noitarédéF
 TTAGالجات : الاتحاد الدولي لكرة القدـ، و 
 & sffiraT no tnemeergA lareneG: من
 الدعاىدة الدولية للتعرفة الجمركية والتجارة، edarT
 tropsnarT riA .nretnI: من ATAIإياتا : و
الأيزو :   الاتحاد الدولي للنقل الجّوي، و.cossA
 rO sdradnatS:    من OSI)شهادة الجودة(
 .الدنظمة الدولية للمقاييس والدواصفاتnretnI 
ومن الطريف أف الدنحوت الاستهلالي قد 
يطابق لفظا ًمعروفا ًفي اللغة الدستعمل فيها، فمن 
 NEPوالدنحوت " قلم" neP: ذلك في الإنكليزية
 fo .cossA .nretnI: اتحاد الكّتاب الدولي؛ من
  &stsiyassE ,srotidE ,sthgirwyalP ,steoP
" شاي" eeT: ، وفي الألدانيةstsilevoN
: قطار أوروبا السريع؛ من EET: والدنحوت
 .sserpxE-poruE-snarT
ولم تكتِف العربية الدعاصرة باستعماؿ 
الدنحوتات الاستهلالية الشائعة عالديا،ً بل تجاوزت 
ذلك إلى لزاكاتها بتًترة التسمية العربية إلى 
الإنكليزية، ثم بصوغ منحوت استهلالي من تلك 
 barA  )ANAS(سانا: التًترة، فمن ذلك مثلا ً
الوكالة العربية السورية  nairyS   ycnegA sweN
 ycnegA sweN tiawuKكونا: للأنباء، و
 جانا: وكالة الأنباء الكويتية، و   )ANUK(
 sweN ayyireehamaJ   ycnegA( )ANAJ(
: OSCELAالأليكسو : كالة الأنباء الليبية، و
الأوابك : الدنظمة العربية للتًبية والثقافة والعلـو ، و
 منظمة الدوؿ العربية الدصدرة للنفط، CEPAO
. وغتَىا كثتَ
أما في أساء الشركات، فيغلب أف ينتهي 
الدقتطعة من كلمة " كو"الدنحوت بالنهاية 
: أرامكػو؛ من:  لزاكػاة للمنحػوتynapmoC
شركة الزيت  ynapmoC liO naciremA barA
العربية الأمريكية، الذي دخل العربية أواخر الحرب 
 :ocemahT((تاميكو : العالدية الثانية، فمن أمثلتو
الشركة الطبية . oC lacideM  naibarA ehT
 doow nadroJ )ociwJ(جويكو : العربية، و
الشركة الأردنية للصناعات .oC seirtsudnI
 cirtcelE iduaS )ocseS(سيسكو : الخشبية، و
ظاهرة النحت فى اللغة العربية قديما وحديثا 
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الشركة السعودية للمواد الكهربائية،  oC ylppuS
 .وىلّم جرّا
وإذا كانت بعض ىذه التسميات 
تستعصي على التًترة إلى اللغات الأجنبية لأنها 
أساء أعلاـ، فإنها تريعها تدتاز بالِقَصر لشّا يتيح لذا 
الانتشار في العربية وغتَىا، ولغعلها في غتٌ عن 
 .الّنحت
ثم انتقلت ىذه الظاىرة اللغوية من 
الاستعماؿ في التسميات الدتًترة إلى الاستعماؿ 
. في التسميات العربية كذلك، فلقيْت ىنا قبولا ً
ولعّل مرّد ذلك إلى الصِّلة الواضحة بتُ الدنحوت 
الاستهلالي وما يتضّمنو من دلالة موحية، فاسم 
 )حركة الدقاومة الإسلامية: من(" تزاس"حركة 
مرتبط بالحماسة للإسلاـ ليكوف ركيزة الدقاومة 
للاحتلاؿ الإسرائيلي في فلسطتُ، واسم منّظمة 
أُريد بو بعث  )أفواج الدقاومة اللبنانية: من("أمل"
الأمل لدى الطائفة الّشيعّية في لبناف لنيل حقوقها 
حزب : من(" الحشد"التي كانت لزرومة منها، و
اسم يّتفق مع برنامج  )الشعب الدلؽقراطي الأردلٍ
ىذا الحزب الّداعي إلى ضّم تريع الأحزاب 
ولا شّك أف . والقوى الدلؽقراطية في جبهة واحدة
الرّبط الدلالي بتُ الدنحوت والدلالة ىو السبب في 
: من(" واؼ"القلب الدكالٍ الذي لحق بالدنحوت 
، فكأّف "وفا"فحّولو إلى  )وكالة الأنباء الفلسطينية
واضع الدنحوت أراد التعبتَ عن الوفاء لفلسطتُ 
أّما الدنحوت الذي لا يوحي . والالتزاـ بتحريرىا
وكالة الأنباء : من(" واس"لفظو بمعناه، لضو 
–فلا يشفع لو لضتو من العربية، لأنو  )السعودية
لا لؼتلف من حيث غرابتو وغموض - حينئذ
أصلو ورطانتو عن الدنحوتات التي ذكرناىا من 
جانا، : كونا و: سانا و: التًترة الإنكليزية، لضو
الشركة "وقد فطن لذذا القائموف على . وما شابهها
 iduaS        ": السعودية للتنمية الصناعية
؛ فحّولوا التسمية oC tnempoleveD lairtsudnI
إلى اللفظ العربي " cdiS"وىي الدنحوت الأجنبي 
تتضمنو الكلمة "مستفيدين بذلك لشّا " ِصْدؽ"
 ".من معاٍف لزّببة في الدعاملات التجارية
 
ختتام ا
ويّتضح لشّا عرضناه أف دور النحت في 
العربية كاف في العصور السابقة لزدودا،ً فهو عند 
اللغويتُ والنحاة ساعّي لا قياسي، وىو عند 
الناطقتُ بالعربية أمثلة لزفوظة من النحت النسبي 
والنحت الفعلي لا يكادوف لغاوزونها، وىو عند 
ابن فارس وَمن تابعو اجتهاد نظري أفاد البحث 
أّما في . الّلغوي ولكنو لم يغّتَ من حاؿ اللغة شيئا ً
العصر الحديث فقد كانت الغلبة بعد صراع داـ 
لدعارضيو –بشأف الأخذ بالنحت  - قرنا ًأو يزيد 
ومنكريو، فبالرغم من التزاـ معظم الدتحمِّستُ لو 
بالشروط التي وضعها لرمع اللغة العربية في القاىرة 
لدنحوتاتهم الدقتًحة في كتبهم - بذلك–ليضمنوا 
حتى –ومعجماتهم الحياة والبقاء، فإنها ظّلت 
ولا ينفي ىذه . حبيسة تلك الدؤلّفات- الآف
َُعرَّب 
النتيجة تقّبل العربية الدعاصرة للّنحت الد
ظاهرة النحت فى اللغة العربية قديما وحديثا 
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والّنحت الاستهلالي لأّف ذلك يرجع إلى عاملتُ 
مهمتُ؛  
–أف ىذه الدنحوتات اكتسبت  : أحدلعا 
صفة العالدية، لشّا جعلها - لكثرة استعمالذا
 شائعة في معظم لغات العالم بما فيها العربية؛
أف الناطقتُ بالعربية لا يفطنوف : والآخر 
للبناء اللغوي الدرّكب لذذه الألفاظ، بل 
ينظروف إليها نظرتهم إلى اللفظ الدعرَّب الدفرد، 
بتُ لفَظْي - مثلا ً–فلا فرؽ عندىم 
الدنحوتتُ، ولفَظْي " النازية"و" التلكس"
. غتَ الدنحوتتُ" البلشفية"و" الامبريالية"
ولعّل ىذا يؤّكد أف قرارات المجامع اللغوية 
واجتهادات المجتهدين في مسائل اللغة لا تستطيع 
أف تجد – وإف كانت مبرّأة من كل عيب – 
سبيلها إلى الاستعماؿ ما لم يتقّبلها الذوؽ اللغوي 
أف يصف - مثلا ً–فهل سيكوف مستساغا ً. العاـ
الذي ُولد –مؤلّفو كتب الأعلاـ ساطع الحصري 
في اليمن وعاش في سورية ثم في العراؽ ثم في 
 )سورّي وعراقي ّ: لضتا ًمن(" ُسوراقي ّ"بأنو - مصر
: من("  َلؽَْسري ّ"أو  )لؽّتٍ ومصري ّ: من(" َلؽَري ّ"أو 
على طريقة القدماء في الّنحت  )لؽّتٍ وسوري ّ
النسبي؟ أو أف يصوغ الباحثوف في علم الأحياء 
للهجتُ من النبات والحيواف منحوتا ًاسّيا ًمثل 
: ، و)اليوسفّي والكلمنتينا: من(" الُيوُسفينا"
" الّشاِعز: "، و)من برتقاؿ وليموف(" البُػْرتدوف"
بقر : من(" البقروس: "، و)شاة وماعز: من(
ْحَدثتُ في الّنحت  )وجاموس
ُ
على مذىب الد
الدعرَّب؟ 
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